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Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ,ja työntekijöiden 
palkkatilasto marraskuulta 1968
Tämä palkkatilasto käsittää ne valtion työsopimussuhteiset toimihen­
kilöt ja työntekijät, jotka eivät kuulu Tilastollisen päätoimisten 
laatimaan valtion työntekijöiden palkkatilastoon. Tilastossa eivät 
siten ole mukana tie- ja vesirakennushallituksen, rautatiehallituk­
sen rautatierakennus- ja rataosastojen, maataloushallituksen ja 
metsähallituksen sellaiset työntekijät, jotka ovat pääasiassa teh­
neet maa- ja vesirakennustöitä tai niihin rinnastettavia töitä. Ti­
lasto on laadittu vuoden 1968 marraskuuhun kohdistuneen tiedustelun 
avulla. Tiedustelu suoritettiin tammi-helmikuussa vuonna 19 6 9« Val­
tion virastoilta ja laitoksilta pyydettiin tiedot erikseen kustakin 
tiedustelun piiriin kuuluneesta toimihenkilöstä ja työntekijästä. 
Tiedustelussa pyydettiin tiedot palkansaajan sukupuolesta, iästä, 
hänen suorittamistaan tutkinnoista ja niiden suorittamisvuosista, 
toimen, työn tai tehtävän nimestä sekä hänen saamastaan varsinaises­
ta palkasta, erilaisista lisistä ja kokonaisansiosta.
Tietojfl-kertyi 20 285 palkansaajasta. Tämän monisteen taulukkoihin 
A - G on kuitenkin otettu tiedot vain koko marraskuulta palkkaa 
saaneista, kokopäivätoimisista palkansaajista, joita havaintokaudel- 
la oli 13 345» Tietoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilas­
to käsittää vain pienen osan valtion työsopimussuhteisista palkan- 
' saajista. Taulukoissa käytetyt käsitteet ovat samoja kuin valtion 
virkamiesten palkkatilastossa käytetyt käsitteet (Tilastollisen pää­
toimisten palkkatilastomoniste ns 7)« Taulukossa E käytetyt ammatti­
nimikkeet on osittain muodostettu tiedustelussa käytetyistä ammatti­
nimikkeistä.
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä. 
Tauluissa on käytetty kahta pistettä (..) näi-llä kohdin',
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2Taulukkoluettelo;
3. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat elinkei­
noryhmittään marraskuussa 19 68.
C« Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja kokonaisansioi­
den jakautuminen tulo- ja menoarvion pääluokittain marraskuussa 
1968’.
]>, Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja kokonaisansioi­
den jakautuminen elinkeinoryhmittään marraskuussa 19 68,
E. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät, säännöllisen työ­
ajan kokonaisansiot ja kokonaisansiot ammattiryhmittäin marras­
kuussa 19 68.
E. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaisansiot 
tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1968,
G» Toimihenkilöiden ja työntekijöiden kokonaisansiot tutkinnon, su-
1
kupuolen ja tutkinnon suorittamisajankohdasta kuluneiden vuosien 
mukaan marraskuussa 19 68,
H, Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän jakautuminen koko- ' 
naisansion suuruuden mukaan marraskuussa 1968,.
A. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat valtion
tulo- ja menoarvion pääluokkien mukaan marraskuussa 1968«
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A. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat valtion tulo- ja












21, Tasavallan pres,kanslia 14 11 11 11
23. Valtioneuvosto 5 4 4 4
2 4. Ulkoasiainmin. hali,ala 3 6 6 6
2 5. Oikeusmin, 98 85 85 89
26, Sisäasiainmin, 81 58 ' 59 60
2 7. Puolustusmin, 853 1024 1028 1045
28. Valtiovarainmin, -11- 253 181 183 184
2 9. Opetusmin. 967 681 690 697
30. Maatalousmin, 1209 957 963 975
31. Kulkul.- ja yl,töiden 
min, hali, ala 3974 3212 3241 3418
32. Kauppa- ja teoll.min, 
hali. ala 414 357 359 363
33. Sos.- ja terv.min. . . . 
hali, ala 163 85 86 93
34« Hall, aloittain jakamatto­
mat menot 27 24 24 26
36, Valtion liikeyritykset 
sekä metsät ja maatilat 4906 4961: 4991 5142
90. Siirtomääräraha 77 106 106 107
95. Valtion viljavarasto 253 213 2 17 223
99. Ulkopuoliset Rahastot 48 75 75 77
Yhteensä 13345 12040 12128 12520
1
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Maatalous 350 219 221 224
Metsätalous 279 246 253 272
Teollisuus 718 814 818 846
Do.kennus toiminta 3906 3081 3108 3287
xjj-ikenne 2496 2833 2849 2916
VR 753 643 646 661
Tieto 16 13 2021 2031 2076
Muu 130 1 69 172 179
Kauppa 872 720 721 742
Julkinen 2930 2920 2933 2990
Hallinto 2064 1873 1881 . 1921
Puolustus 866 1047 1052 1069
Palvelukset 1794 1208 12 2 5 1243
Opetus 1378 915 927 • 945
Terveyden­
hoito 37 24 24 24





C. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja kokonaisansioiden ja.





21. Tasavallan presidentin kanslia 0.1 0.1
23. Valtioneuvosto 0.0 0.0
2 4. Ulkoasiainministeriön hali. ala 0.0 0.0
2 5. Oikeusministeriön 0 .7 0 .7
26. Sisäasiainministeriön -"- 0.6 0 .5
27. Puolustusministeriön 6 .4 8.3
28, Valtiovarainministeriön 1.9 1 . 5
29, Opet' 3ministeriön 7.2 5.6
30, Maatalousministeriön 9.1 7.8
31, Kulkul.-ja yl,töiden min, 29 .8 27.3
32, Kauppa- ja teoll.min. -"- 3.1 2 .9
33» Sos.- ja terveysmin, -"- 1.2 0.7
34« Hallinnonal, jakamattomat menot 0.2 0.2
36, Valtion liikeyritykset sekä 
metsät ja maatilat 36.8 4 1 . 1
90, Siirtomääräraha 0.6 0.9
95, Valtion viljavarasto 1.9 1.8




D. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja kokonaisansioiden









Liikenne 18.7 100.0 2 3 .3 10 0 .0




Julkinen 22.0 100.0 2 3 .9 10 0 .0
Hallinto 70.4 6 4 .2
Puolustus 29.6 3 5 .8
Palvelukset 1 3 . 4  10 0 .0 9.9 100.0







E. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät, säännöllisen työajan
kokonaisansiot ja kokonaisansiot ammattiryhmittäin marraskuussa 1968







Apulaisinsinööri 67 1661 1702
Apul.kanslisti, kanslisti 39 826 834
Aputalonmies, talonmies 202 7 12 740
Autonkuljettaja, traktorinkulj. 213 775 866
Emännän apulainen, emannöitsijä 42 632 661
Kassanhoitaja 99 754 776
Keittiöapulainen, ruokala-apulainen 315 451 479
Keittäjä 144 470 505
Emäntä 134 561 591
Kirjanpitäjä 98 857 866
Lävistäjä 111 6 73 676
Työnjohtaja 2068 838 885
Rakennusmestari 273 1580 16 14
Palomies 25 993 1239
Asentaja 28 729 779
Sähköasentaja 20 908 962
Varastomies, varastoapulainen 161 659 679
Varastomestari, varastonhoitaja 507 815 841
Mekaanikko 142 1004 1013
Puh.mestari, asenn. mestari 121 1279 1315
Ohjelmoija 121 1025 1038
Suunnittelija 254 1625 1659
Karjakko, navettamies 141 610 635
Siivooja 1367 589 596
Pesijä 40 556 566
Eläintenhoitaja 42 666 685
Maatyömies 102 497 518
Metsätyömies 44 580 580
Toimistoapulainen', konttoristi 1597 652 669
Laboratorioapulainen 164 597 606
Piirtäjä 144 767 774
Tutkimusapulainen 90 639 642
Puutarhatyöntekijä 54 776 805
Jyrsijä, sorvaaja, viilaaja 60 913 951
Leimaaja, mittaaja 19 1095 . 1095
Operaattori 69 . 870 988
Topografi 83 1091 1098
Teknikko 171 1486 1535
Alueteknikko, huoltoteknikko 74 1625 I678
Lennonvarmennusteknikko 36 1722 1 81 9
Mittausteknikko 2 4. 1202 12 32
Metsäteknikko 24 1250 1250
Sähköteknikko 86 ' 1428 1491











Insinööri, dipl. insinööri 183 2161 2 17 1
suunnittelijana 105 2033 2051
tark., valvojana 23 2256 2274
sähkö-, puh. 55 2 1 1 1 2 1 1 3
Lähetti 152 344 350
Sähkösanomankantaja 1 1 7 365 572
Veturinpuhdistaja 95 640 657'





F. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaisansiot
tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1968
Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä
Luku Keski- Luku Keski- Luku Keski-
ansio ansio ansio
mk : mk mk
Agronomi 12 2489 7 • • 19 2057
Ivletsätutkinto 45 2443 1 • • 46 2424
Agrologi 31 116 0 31 116 0
Muut maatalousopiston 
käyneet 19 901 6 • • 25 870
Metsäteknikko 101 1256 101 1256
Muu maataloustutkinto 216 837 91 613 307 771
Dipl.ins.j arkkitehti
tekn.fys. osasto 12 2296 12 2296
rak.ins. osasto 92 2637 92 2637
koneins. osasto 33 2689 33 2689
„sähkötekn, osasto 89 2509 1 • • 90 2516
Insinööri
koneosasto 42 2015 42 2015
sähköosasto 196 2065 196 2065
rakennusosasto 136 1691 2 • « 138 1690
muu osasto 63 2007 2 • • 65 1997
Rakennusmestari 339 1631 339 1631
Konemestari 35 1583 35 , 1583
Maanmittausteknikko 33 141 8 1 0 • 34 14 19
Muu teknikko 616 1481 2 0 • 618 1480
Ammattikoulu 285 987 80 640 365 911
Ammattikurssit 695 892 •235 703 930 844
Ekonomi 36 2243 17 1416 53 1978
Merkonomi 191 1075 319 5 704 510 843
Merkantti 138 920 290 673 428 753
Kansainvälinen radio- 
sähköttäjä 10 1521 10 15 2 1 i
Muu kaupallinen koulutus 
matem. 27 829 81 716 108 744
Fil. kand. 49 1885 12 1536 61 1816
Valtiot, kand. 31 2090 5 • • 36 2Ö01

































































































































































































































H. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän jakautuminen kokonaisan­
sion suuruuden mukaan marraskuussa 1968
T u l o ­
l u o k k a
mk
K o k o  k u u k a u d e n
k o k o p ä i v ä t y ö s s ä
oll e e t
T u l o ­
l u o k k a
mk
—
O s a n  k u u k a u t t a
k o k o p ä i v ä t y ö s s ä
olleet
O s a p ä i v ä t y ö n -  
te k i j ä t
L u k u L u k u L u k u
100- 199 3 0.0 001 - 099 1 1 5 1 6 .6 2269 36.3
200- 299 123 0.9 100 - 199, 110 15.9 2144 34.3
300- 399 395 2 .9 200 - 299 102 14.8 906 14.5
400- 499 744 5.6 300 - 399 100 14.5 446 7.2
500- 599 1332 10.0 400 - 499 65 9.4 239 3,8
600- 699 2756 20.7 500 - 599 55 7.9 12 7 2.0
700- 799 2035 15.2 600 - 699 53 7.7 63 1 . 0
800- 899 1316 9.9 ; yli 700 91 13.2 55 0.9
900- 999 . 774 5.8 0
1000-1199 1043 7.8
1200-1399 704 5.3 f
1400-1599 585 4.4
16 0 0 -17 9 9 479 3.6
18 0 0 -19 99 347 2.6
20 0 0 -219 9 211 1.5 ■
2200-2399 167 1.3
2400-2599 121 0.9
2600-2799 51 0.4 :
2800-2999 67 0.5
y l i  3 0 0 0 92 0.7 ,
Y h t e e n s ä 13345 1 0 0 . 0
■
691 1 0 0 . 0 6249 1 0 0 . 0
